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Csütörtökön, 1887. November 24-éii
BARAIITKA.
Énekes bohózat 4  felvonásban. Írták: E. G rangé és V. Bemard. Fordította: Fáy J. B la. (Karnagy: Znojernszky
Rendező: Verő.)
Főmről, gazdag agglegény —
Prosper, keresztfia — —
Anzsela — — -
Pelázsi, cselédje — —
Kolumbie —
Eolumbiené — —
Pásztoré, orvos — —
Őszkar de Kambri, fiatal uracs — 
Báli biztos — —
Pensar, kapus — —
Baptist, Pomrol inasa —
Történik: Párisban. Az I. felvonás
— Vedress. || Lámpagyujtó — —
— Zilahy. |  Zsorzsina, \ — —
— Margó Czélia. |  Zsulielt, 1 , — —
— Békéssy Rózsa. Szilvia, f — —
— Püspöki. Flóra, ) színésznők ^
— Osváth Borcsa. Lea, 1 — ^
— Rónaszéky. Korali, \ — —
— Halmai. Amedin, / — —
— Dobó. Egy hölgy — —
— Bognár. Egy pinczér — —
— Juhai. Edmon, pinczér —
Kolumbie lakása előtt a bulevardon; a H. felvonás Pomrol lakásán: a III*
a művészek bálján; a IV-ik felvonás Bignon vendéglőjében.
— Gulyás.
— Ellinger Ilona.
— Szilágyi Etel. 
Rónaszékiné.
— Pápainé.






■ik felvonás az opera folyosóján
H e ly á ra k : Alsó- és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleli páholy 3 frt. Támlásszék 1-töl III. 
sorig 1 frl 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 8 0  kr, Emeleti zártszék az első két sor 6 0  kr, a többi négy 
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  krt Karzat 2 0  kr, vasár- és Qnnep- 
napokon 3 0  kr. _____-
’p g F *  Kedvezményes-jegyek ma egész nap válthatók. _/
 Pénztár-nyitás d. e. 9—12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.____________________
PP* Az előadás Kezdete y órakor. _____
Holnap, pénteken, 1887. november 25-én bérletfolyamban:
BROTERS VILSON testvérek angol torna-művészek 
és SIGNORINA ADELE a „spanyol légkirálynő1
IÜL§Ő F E L L É P T E .
Előkészületen: ROKOLYÁS BÍRÓ. Legújabb népszínmű Szigeti Józseftől.
A debreczen i v áro si színház ig azg a tó ság a .
Dobwam, 1887. Hjok. ,  ,éro« ita;vnj«m4y4b«a. -  (295. (Bgm. 52,617. gz. a. 1887.) .
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